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Señores miembros del jurado calificador; cumpliendo con las disposiciones establecidas en 
el reglamento de grado y títulos de la Universidad César Vallejo; pongo a vuestra 
consideración la presente investigación titulada “Concreto reciclado en el aporte estructural 
para la fabricación de ladrillos king kong tipo 14, Tarapoto 2018”, con la finalidad de optar 
el título de Ingeniero Civil. 
La investigación está dividida en siete capítulos: 
I. INTRODUCCIÓN. Se considera la realidad problemática, trabajos previos, teorías 
relacionadas al tema, formulación del problema, justificación del estudio, hipótesis y 
objetivos de la investigación. 
II. MÉTODO. Se menciona el diseño de investigación; variables, operacionalización; 
población y muestra; técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad y métodos de análisis de datos. 
III. RESULTADOS. En esta parte se menciona las consecuencias del procesamiento de la 
información.   
IV. DISCUSIÓN. Se presenta el análisis y discusión de los resultados encontrados durante 
la tesis. 
V. CONCLUSIONES.  Se considera en enunciados cortos, teniendo en cuenta los 
objetivos planteados. 
VI. RECOMENDACIONES. Se precisa en base a los hallazgos encontrados. 
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En este trabajo de investigación se presentan los resultados obtenidos del desarrollo de la 
tesis “Concreto reciclado en el aporte estructural para la fabricación de ladrillos king kong 
tipo 14, Tarapoto 2018”. La presente tesis tuvo como objetivo principal determinar el 
aporte estructural que  brindan los agregados provenientes de  concreto reciclado en  la 
fabricación de ladrillos king kong tipo 14 de f’b = 142.8 kg/cm2, específicamente de 
estructuras que hayan estado conformadas por concreto armado. Se estimó un volumen de 
118.24 m3 al año aproximadamente del material a reciclar, del cual se requirió un volumen 
de 0.0285 m3 necesario para la fabricación de 15 ladrillos king kong tipo 14 (0.24m  x 
0.13m x 0.09 m) debido a que esta fue la cantidad de unidades de albañilería con las que se 
realizan los ensayos correspondientes que determinarían tanto las características físicas 
como las mecánicas de los mismas. 
De acuerdo a los resultados se realizaron las conclusiones y recomendaciones pertinentes 
para que en el caso de la fabricación de estas unidades de albañilería con agregado de 
tamaño máximo ¼”,  proveniente de concreto reciclado, contribuyendo así al 
aprovechamiento de RCD de manera sustentable. 
 














In this research work the results obtained from the development of the thesis "Concrete 
recycled in the structural contribution for the manufacture of king kong bricks type 14, 
Tarapoto 2018". The main objective of this thesis was to determine the structural 
contribution provided by aggregates from recycled concrete in the manufacture of king 
kong type 14 bricks of f'b = 142.8 kg / cm2, specifically of structures that have been made 
of reinforced concrete. It was estimated a volume of 118.24 m3 for year approximately of 
the material to be recycled, of which a volume of 0.0285 m3 required for the manufacture 
of 15 king kong type 14 bricks (0.24mx 0.13mx 0.09 m) was required because this was the 
quantity of masonry units with which the corresponding tests are carried out that would 
determine both the physical and mechanical characteristics of the same. 
According to the results, the pertinent conclusions and recommendations were made so 
that in the case of the manufacture of these masonry units with maximum size ¼ ", coming 
from recycled concrete, thus contributing to the sustainable use of RCD. 
 












1.1. Realidad Problemática: 
El sector construcción es uno de los pilares  más importantes para el progreso de 
cualquier país, sin embargo es un área que demanda la utilización de cantidades 
importantes de recursos naturales tales como agua, energía, agregados, madera, 
entre otros; y las consecuencias de esta demanda son elevadas tasas de generación 
de residuos provenientes tanto de la ejecución de obras como de la demolición de 
edificaciones y pavimentos. 
Cabe mencionar que en el Perú, no se cuenta con una escombrera, y debido a esto 
los residuos sólidos resultantes de construcciones y demoliciones  llegan a ser 
diseminados en los botaderos sin un control de separación ante los residuos que 
pueden considerarse peligrosos, causando contaminación al suelo, agua y aire. Al 
recurrir a los depósitos de residuos se está dejando ir  la oportunidad de reutilizarlos 
y generar así, una práctica de construcción sostenible. 
En la ciudad de Tarapoto existen diferentes sistemas de construcción, y por lo 
general, en estos se emplean ladrillos hechos de arcilla provenientes de otras 
ciudades, ya que actualmente no se cuenta con una fábrica de ladrillos en la 
localidad, esto sin tener en cuenta que se pueden emplear otros materiales para la 
elaboración de estas unidades de albañilería, como por ejemplo se puede 
aprovechar el concreto proveniente de demoliciones, en lugar de que estos residuos 
terminen en botaderos o incomodando y contaminando cualquier otro lugar de la 
ciudad. Ante este problema se busca medir el aporte estructural que tienen los 
agregados provenientes de concreto reciclado en la fabricación de ladrillos King 
Kong tipo 14 de concreto. 
1.2.Trabajos Previos: 
A nivel internacional: 
REVISTA IBRACON DE ESTRUTURAS E MATERIAIS. En su trabajo de 
investigación titulado: Determinación de la influencia del tipo de agregado 
reciclado de residuo de construcción y demolición sobre el módulo de deformación 
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de concretos producidos con agregados reciclados (Artículo científico), Brazil. 
2008. Se llegó a las siguientes conclusiones: 
 
- Los concretos producidos con agregados reciclados unánimemente presentaron 
módulos de deformación inferiores a los del concreto con agregados naturales. 
- Conforme al modelo determinado, los agregados reciclados tienen una mayor 
influencia sobre el módulo de deformación que los agregados naturales. 
- Entre todos los agregados probados, el agregado gratificado reciclado de 
cerámica roja tuvo la mayor influencia sobre el módulo de deformación del 
hormigón con el confeccionado y el agregado recién reciclado de concreto, la 
menor.   
 
CRUZ, Jorge; VELÁZQUEZ, Ramón. En sus trabajo de investigación titulado: 
Concreto reciclado, (Tesis Pregrado) Instituto Politécnico Nacional, México, 2004.  
Concluyeron que:  
- El concreto de agregado reciclado tiene menos resistencia que el concreto de 
agregado natural de la misma composición; sin embargo esta se puede 
manipular (por ejemplo. Mediante el aumento del contenido de cemento) para 
producir concreto de agregado reciclado con la misma resistencia que el 
concreto de agregado natural. 
-     El reciclaje del concreto demolido posee importantes atractivos frente a la 
utilización de materias primas naturales, la gran ventaja es que soluciona 
paralelamente la eliminación de estos materiales (material de demolición) y 
que por medio del aprovechamiento de estos materiales se llega a reducir la 
cantidad de recursos naturales primos a extraer. 
-    El reciclaje del concreto es un método muy válido, en los países de la Unión 
Europea ya es una realidad, y con este trabajo se pretende examinar las 
ventajas y desventajas de reutilizar el concreto reciclado como agregado para la 
elaboración de nuevo concreto, las investigaciones de años atrás nos indican 






A nivel nacional: 
ASENCIO, Armando. En su trabajo de investigación titulado: Efecto de los 
agregados de concreto reciclado en la resistencia a la comprensión sobre el 
concreto F' c=210 Kg/cm2, (Tesis Pregrado). Universidad Nacional de Cajamarca, 
Perú, 2014. Llegó a  concluir que:  
- El concreto hecho con agregado de concreto reciclado de pavimento rígido de 
fc=210kg/cm2 resiste un 15.49% menos que el concreto elaborado con 
agregados naturales a los 28 días. 
- La deformación y módulo de elasticidad del concreto hecho con agregados de 
concreto reciclado es menor en 18.7% y 12.98% respectivamente que del 
concreto elaborado con agregados naturales a los 28 días. 
- El concreto elaborado con agregados de concreto reciclado es un tanto más 
económico en un 6.5% que el concreto elaborado con agregados naturales. 
 
JORDAN, José; VIERA, Neiser. En su trabajo de investigación titulado: Estudio de 
la resistencia del concreto, utilizando como agregado el concreto reciclado de 
obra. (Tesis Pregrado). Universidad Nacional de Santa, Perú, 2014. Llegaron a las 
siguientes conclusiones:  
- La mezcla con un aporte de 25% de agregado de concreto reciclado según los 
resultados, demuestran que se tiene un aumento de la resistencia a la compresión 
de manera ascendente y homogéneo, sin embargo los gastos operativos en la 
producción de este son más elevados en comparación con la utilización del 50% 
de agregado de concreto reciclado, ya que en esta proporción genera el uso de 
mayor cantidad de agregado grueso natural. 
- Se concluye que, el porcentaje más ideal del agregado de concreto reciclado a 
utilizar, según los resultados obtenidos, demuestran que es de una proporción de 
50% de agregado de concreto reciclado y 50% de agregado natural, en esta 
proporción se obtiene un incremento de la resistencia a la compresión 
ascendente y homogéneo. 
- La mezcla con un aporte del 100% de agregado de concreto reciclado según los 
resultados obtenidos demuestran que se tiene una irregularidad en la resistencia a 
la compresión, no siendo homogénea ni uniforme, estos presentan un alto grado 
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de inestabilidad. Solo se recomienda su uso para construcciones ordinarias. 
(Veredas, sobrecimientos, pisos, etc). 
PÉREZ, Judith. En su trabajo de investigación titulado: Comportamiento físico-
mecánico del ladrillo de concreto Tipo IV (Tesis Pregrado).  Universidad Nacional 
Agraria La Molina, Perú, 2016. Concluyó que:  
- Los ladrillos de concreto del modelo propuesto fabricados en el laboratorio 
cumplen con los requisitos físico-mecánicos establecidos en la Norma Técnica 
E.070 de Albañilería para ser clasificados como ladrillos Tipo IV (de 
resistencia y durabilidad altas). La resistencia a la compresión por unidad (f'’b) 
del modelo propuesto fue de 132.38 kg/cm2, superando la mínima resistencia 
especificada en dicha Norma. 
- Los ladrillos de arcilla (Marca A y B) clasificaron como Tipo III (de resistencia 
y durabilidad media) y no como tipo IV tal como lo afirman sus fabricantes.  
- Por otro lado, los ladrillos de concreto vibrado para fines estructurales 
clasificaron como Tipo IV (de resistencia y durabilidad alta) debido a que su 
resistencia característica a la compresión por unidad (f'’b) fue de 172.41 
kg/cm2. 
  
1.3. Teorías relacionadas al tema: 
1.3.1. Unidad de albañilería: 
• Definición  
“Ladrillos y bloques de arcilla cocida, de concreto o de sílice-cal. Pueden 
ser sólida, hueca, alveolar o tubular” (RNE, 2006, p. 09)  
 
1.3.2. Ladrillo  de concreto:  
• Definición 
LLACZA (2014) manifestó que: Los ladrillos de concreto son elementos 
modulares, premoldeados y diseñados que por lo general son usados en los 
sistemas de albañilería confinada o armada (muros portantes). Para su 






(NTP 399.601, 2016, p. 04) manifestó: 
Tipo 24: Para su uso como unidades de enchape arquitectónico y muros 
exteriores sin revestimiento y también para donde requiere alta resistencia a 
la compresión y resistencia a la penetración de la humedad y a la acción 
severa del frío. 
 
Tipo 17: Para su uso general donde requiere moderada resistencia a la 
compresión y resistencia a la acción del frio y a la penetración de la 
humedad. 
 
Tipo 14: Para su uso general donde se requiere moderada resistencia a la 
compresión. 
 






1.3.2.1. Ladrillo de concreto King Kong Tipo 14 
Tabla 1. Especificaciones técnicas del ladrillo King Kong tipo 14. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 Fuente: Cementos Pacasmayo S.A.A.
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1.3.3. Agregados  
1.3.3.1. Definición 
(RIVVA, 2010) dio a conocer que:  
Vienen a ser el grupo de partículas inorgánicas, que pueden ser de origen 
natural o artificial en donde las dimensiones están indicadas en la NTP 
400.011; la cual indica que los agregados son la fase discontinua del 
concreto. 
1.3.3.2. Agregado fino 
Viene a ser la arena manufacturada, natural o la combinación de una y 
otra; definiéndosele como aquel proveniente de la disgregación artificial o 
natural de las rocas, el cual pasa la malla  de 3/8” cumpliendo 
necesariamente con los límites establecidos en las Normas NTP 400.037 o 
ASTM C 33. 
 1.3.3.3. Agregado grueso 
Es el material, retenido en el tamiz NTP 4.75 mm (N°4), que efectúa con 
los límites establecidos en la norma técnica peruana 400.037. 
Puede ser grava natural o triturada, partículas de roca partida, o en  
agregados metálicos, naturales y artificiales, viene a ser también el  
concreto triturado, o una composición de ellos.  
1.3.3.4. Agregado global 
(NTP 400.037, 2014, p. 07) expresó: “Material compuesto de agregado 
fino y agregado grueso cuya combinación produciría un concreto de 
máxima compacidad”. 
Dentro de esta definición se encuentra el agregado conocido como 
confitillo que tiene como TMN ½”, el cual aparte de tener usos para 
jardines, rellenos y afirmados, los tiene también para la fabricación de 
unidades de albañilería de concreto. 
1.3.3.5. Agregado reciclado o productos de desechos 
“Agregado procedente de tratamiento de materiales (escombros) de 




Se han perpetrado estudios para fijar la conveniencia de la utilización de 
materiales reciclados como agregados para el concreto. Tal uso puede ser 
ambicionando a partir de  una perspectiva económica como la protección 
del medio ambiente, pero deben tomarse en cuenta  precauciones 
especiales si se considera la posibilidad de emplear agregado reciclado 
(RIVVA, 2010, p. 78) 
1.3.4. Gestión de residuos sólidos 
Componentes del manejo de residuos de la actividad de la construcción 
El enfoque del reciclaje y reutilización de residuos debe darse en los  
mayores volúmenes de residuos y brindar así opciones cuyas exigencias 
técnicas sean las correctas, se debe tener en cuenta que los materiales 
recuperados de los residuos de la actividad de la construcción resulten con 
similares características al de los materiales de origen. Lográndose a través 
de la separación y clasificación de los materiales. Por lo argumentado 
anteriormente los materiales improcedentes de bajo criterios técnicos y 
ambientales, deben de ser previamente tratados o en todo caso retirados 
conformes a las normas respectivas. (NTP 400.050, 1999, p. 09) 
 
a) Recolección: Se debe efectuar selectivamente, ya que se necesita tener en 
consideración cuál es el destino de los residuos obtenidos, ya sea para su 
reciclaje, reutilización o disposición final, de acuerdo a las Normas 
Técnicas. 
 
b) Transporte: Se tienen en cuenta los vehículos y/o equipos en rutas y 
horarios conforme a las Normas Técnicas correspondientes. 
 
c) Aprovechamiento (reutilización y reciclaje de materiales): 
En la siguiente tabla se observa un cuadro sinóptico en el que surgen las 
diversas fracciones de los residuos provenientes de trabajos de 
construcción, materiales secundarios y sus potenciales usos. 
Las fracciones derivadas comprometen un tratamiento y de esta manera 
conseguir materiales secundarios que posibiliten su reciclaje cuyas 
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demandas técnicas sean las más cuantiosas posibles, teniendo como fin 
disminuir la pérdida de calidad del material por reciclar.
22 
 
Figura 1. Residuos de la actividad de la construcción. 
Fuente: NTP. 400.050. 
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1.3.5. Concreto Reciclado 
1.3.5.1. Reciclaje del concreto de demolición 
Mediante las construcciones civiles tanto de concreto simple, armado o 
tensado que comprenden las  obras de: cimentaciones, puentes, 
alcantarillas, losas de pavimento  rígido, columnas, veredas y pisos de 
vivienda, entre otros, que hayan sido demolidas debido a mejoras o 
remodelaciones, más no por fallas in situ o de diseño; se pueden obtener 
en bloques o partículas que no abarque elementos peligrosos y/o 
contaminantes, dando cabida al uso como agregados alternativos en la 
fabricación de nuevos concretos y sus derivados (ladrillos de 
concreto)(NTP 400.053, 1999). 
 
1.3.5.2. Usos del concreto reciclado 
1.3.5.2.1. Como agregado 
La calidad del agregado producido depende de la calidad del 
material original y del grado de procesamiento y separación. 
La contaminación con otros materiales también perjudica a la 
calidad. Aunque los agregados más refinados pueden 
producir un producto de mayor valor, su producción también 
puede tener una mayor repercusión sobre el medio ambiente. 
Una vez bien limpio, la calidad del concreto reciclado 
generalmente es comparable con aquella de los agregados 
naturales y sus posibilidades de uso son equiparables, aunque 
pueden existir algunas limitaciones respecto a su resistencia. 
Los agregados reciclados representan entre un 6% y 8% del 
total de agregados utilizados en Europa, con diferencias 
importantes entre países. Los principales usuarios son el 
Reino Unido, Holanda, Bélgica, Suiza y Alemania. Se estima 
que en el año 2000 un ~5% de los agregados utilizados en 
Estados Unidos fueron agregados reciclados. (CONSEJO 
MUNDIAL EMPRESARIAL PARA EL DESARROLLO              





a) Agregado grueso 
Una percepción equivocada muy común es que los 
agregados  hechos a  partir de concreto reciclado no 
deberían ser utilizados en concreto estructural. Los 
lineamientos y regulaciones a menudo consideran las 
limitaciones físicas de los agregados a partir de concreto 
reciclado, pero idealmente deberían promover su uso. Un 
estudio realizado por la National Ready Mixed Concrete 
Association (NRMCA) en los Estados Unidos concluyó 
que los agregados de concreto reciclado son sustitutos 
aptos en cuanto al reemplazo de materiales naturales 
hasta en un 10% para la mayoría de aplicaciones del 
concreto, incluso para concreto estructural. 
 
b) Agregado fino 
Los agregados finos pueden ser utilizados en reemplazo 
de arena natural. No obstante, el contenido de mortero 
puede afectar la plasticidad, fuerza y contracción a causa 
de la alta absorción de agua, lo que podría aumentar el 
riesgo de asentamiento y fracturas por contracción 
durante el secado. Adicionalmente, los agregados finos 
suelen contener yeso de RCD y es más costoso tanto 
económica como ambientalmente, limpiar el material. 
 
1.4.Formulación del problema: 
¿De qué manera influyen los agregados provenientes del concreto reciclado en el 
aporte estructural para la fabricación de ladrillos king kong tipo 14 en la ciudad de 








1.5.Justificación del estudio: 
Justificación teórica 
Desde un punto de vista teórico la investigación se justificó porque se busca 
conocer el aporte estructural del concreto reciclado como agregado en la 
fabricación de ladrillos king kong tipo 14. 
 
Justificación práctica 
En la práctica se justificó porque los resultados de la investigación servirán para el 
diseño y fabricación de ladrillos king kong tipo 14 elaborados con agregados 
provenientes de concreto reciclado. 
 
Justificación por conveniencia 
Desde el punto de vista de conveniencia, se justificó debido a que con los 
resultados se brindará un aporte a futuras investigaciones, como antecedente, en el 
sentido de conocer las propiedades que tienen los agregados procedentes de 
concreto reciclado, y además de ello cómo influyen en la resistencia de ladrillos 
king kong tipo 14. 
 
Justificación social 
Desde un punto social, se justificó pues con la determinación de la calidad de los 
agregados procedentes del concreto reciclado se realizaron diseños de ladrillos king 
kong tipo 14, originando de manera positiva una disminución de costos, que 
ayudará a satisfacer las necesidades de adquisición accesible de ladrillos, trayendo 
consigo la construcción sostenible en cuanto al tema ambiental, puesto que el 
concreto proveniente de demoliciones es reutilizable.  
 
Justificación metodológica 
Desde un punto de vista metodológico, la investigación se justificó porque se 
desarrolló con un procedimiento para evaluar la influencia de agregado de concreto 









1.6.1. Hipótesis general 
Los agregados provenientes de concreto reciclado influyen de manera 
positiva en el aporte estructural para la fabricación de ladrillos King Kong 




Determinar el aporte estructural que tiene el concreto reciclado en la 
fabricación de ladrillos King Kong tipo 14 de f’b = 142.8 kg/cm2. 
 
1.7.2. Específicos: 
• Evaluar las propiedades físicas, mecánicas y químicas del agregado de 
concreto reciclado. 
• Diseñar una mezcla para la fabricación de ladrillos king kong tipo 14 
(f’b=142.8 kg/cm2) con agregafo de concreto reciclado. 
• Realizar el ensayo de resistencia a la compresión (f’b) de las unidades 
de albañilería king kong tipo 14 fabricadas con agregado proveniente de 
concreto reciclado tomando como referencia la NTP 399.604. 
• Realizar el ensayo de resistencia a la compresión axial en pilas (f’m) de 
las unidades de albañilería  King Kong tipo 14 fabricadas con 
agregados procedentes de concreto reciclado tomando como referencia 
la NTP 399.621. 
• Elaborar el presupuesto de fabricación de un ladrillo King Kong tipo 14 









2.1. Diseño de investigación 
El diseño de investigación a elaborar es Experimental ya que se manipuló la 
variable independiente para conocer los efectos que ésta causa en la variable 
dependiente, del tipo Experimental puro, ya que se realizaron ensayos de 






2.2. Variables, Operacionabilización 
2.2.1. Variables 
• Variable Independiente 
Concreto reciclado. 
 
• Variable dependiente 
Aporte estructural. 
R-----------O----------→X 
R= Concreto Reciclado 
O= Observación 




2.2.2. Operacionalización de variables 
Tabla 2 
Variables Definición Conceptual Definición Operacional Dimension
es 











Vienen a ser los bloques o 
residuos en partículas  
relativamente pequeñas, 
provenientes de construcciones,  
tanto de concreto simple, 
armado o tensado, teniendo en 
cuenta de que no exista 
elementos peligrosos o 




Y COMERCIALES, Manejo de 
residuos de la actividad de la 
construcción. Reciclaje de 
concreto de demolición 
N.T.P.400.053., 1999. 
Material que se evaluara y 
caracterizara en función a 
las Normas Técnicas 
Peruanas para determinar el 
efecto que tiene la 
utilización de este material 
en la fabricación de ladrillos 

















-Formato de Ensayo de 
Granulometría 
- Formato de Ensayo de 
Contenido de humedad 
-  Formato de Ensayo de Peso 
específico y absorción. 
- Formato de Ensayo de peso 
unitario. 
 
-Formato de Ensayo  
Determinación de la 
inalterabilidad de  agregados 
por medio de sulfato de sodio 

















Se refiere a la contribución en la 
resistencia que le brinda un 
material de la mezcla de 
concreto de una estructura o 
elemento estructural.  
Se conocerá mediante 
ensayos a ladrillos de 
concreto tipo King Kong, 
teniendo como referencia las 




-Formato de Ensayo de 
Resistencia a la compresión en 
unidades de ladrillos de 
concreto. 
 
-Formato de Ensayo de 
Resistencia a la compresión 









2.3. Población y muestra 
2.3.1. Población 
La población para este proyecto de investigación fue el concreto proveniente 
de la demolición de edificaciones (estructuras de concreto armado) que se 
pueda reciclar, que anualmente es 118.24 m3 aproximadamente en Tarapoto. 
 
Cálculo de la población: 
Para el cálculo de la población de este proyecto de investigación te tuvo en 
cuenta la observación empírica de la demolición de edificaciones y por ende 
la producción de concreto que se pueda reciclar; ya que en la ciudad de 
Tarapoto no se cuenta con datos estadísticos sobre este sector. 
-Anualmente se demuelen 8 edificaciones que contienen estructuras de 
concreto armado, teniendo en cuenta que en promedio las edificaciones a 
demoler son de un nivel y de medidas 10.00m x 6.00m se realizaron los 
siguientes cálculos: 
     2.55m    
 
                                 2.93m 
 









Volumen total de concreto que se puede reciclar 3.24+3.26+8.28 = 14.78 





Sección típica de 0.30 x0.30 m 
Vcol= 0.3x0.3x3 = 0.27 m3 
Son 12 columnas: 0.27 x12 
 3.24m3 de concreto de columnas 
Viga: 
Sección típica de 0.30x0.30m 
Vviga 1= 2.93x0.3x0.3 = 0.26 m3 x 9 = 2.34 
m3 
Vviga 2= 2.55x0.3x0.3 = 0.23 m3 x4 = 0.92 
m3 
Vtotal=3.26 m3 de concreto de vigas 
 
Losa: 





La muestra para este proyecto de investigación fue el concreto reciclado 
producto de la demolición de edificaciones necesario para la fabricación de 
15 ladrillos king kong tipo 14, que es 0.0285 m3 aproximadamente, ya que 
ésta es la cantidad de unidades que se requiere para poder realizar todos los 
ensayos que determinaran sus propiedades mecánicas y físicas, teniendo 
como referencia la NTP 399.601, NTP 399.604 y NTP 399.621. 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
2.4.1. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Tabla 3 
 
2.4.2. Validez y confiabilidad 
Los instrumentos utilizados en esta tesis no necesitan de profesionales que los 
validen, ya que se encuentran estandarizados por el Laboratorio de mecánica 
de suelos y materiales de la Universidad Cesar Vallejo – Campus Cacatachi 
que se rigen por las Normas Técnicas Peruanas en cuanto a los formatos de 
los ensayos del agregado y por el ASTM y ACI para los formatos de diseño 
de mezcla. 
Técnicas Instrumento Fuente 
Análisis físico de las 
propiedades de agregado 
proveniente de concreto 
reciclado 
Análisis mecánico de las 
propiedades de agregado 
proveniente de concreto 
reciclado 
Análisis químico de las 
propiedades de agregado 
proveniente de concreto 
reciclado 
Análisis de resistencia a la 
compresión individual de 
unidades de albañilería 
Análisis de resistencia a la 









Ficha técnica de 








Laboratorio de mecánica 




2.5. Método de análisis de datos 
Evaluación física de agregado procedente de concreto reciclado, con la norma 
técnica peruana se evaluará el estado físico del agregado de concreto reciclado 
extraído de la demolición de edificaciones. 
Evaluación química de agregado de concreto reciclado, se realizará ensayos 
necesarios establecidos en la norma técnica peruana, para determinar la 
composición química del agregado de concreto reciclado. 
Evaluación de la resistencia a compresión de ladrillos de concreto tipo King 
Kong elaborados con concreto reciclado, para poder utilizarlo en muros 
portantes. 
Evaluación resistencia a compresión diagonal en muretes, para conocer el 
aporte estructural que brinda el concreto reciclado a la fabricación de estos 
ladrillos. 
2.6. Aspectos éticos 
Se respetó la información como confidencial, debido a que, en el curso de la 
recopilación teórica, se utilizó la norma ISO 690-2, para avalar los derechos de 



















A continuación, se presentan los resultados obtenidos del presente proyecto de 
investigación, los cuales están estructurados por cada objetivo y se evidenciarán en 
tablas y gráficos: 
3.1. Evaluar las propiedades físicas y químicas del agregado de concreto 
reciclado. 
              3.1.1. Agregado global (confitillo) proveniente de concreto reciclado 
 Tabla 4: 
 Propiedades físicas y químicas del agregado global (confitillo) 

























Suelto 1.288 kg 












Sulfato 1172 ppm 
Sales Totales 2344 ppm 
 






3.2. Diseñar una mezcla para la fabricación de ladrillos king kong tipo 14 
(f’b=142.8 kg/cm2) con agregado de concreto reciclado. 
 
Figura 2. Porcentaje de los materiales empleados para la fabricación de ladrillo 
King Kong tipo 14 según el diseño de mezcla elaborado después de conocer las 
propiedades del agregado (confitillo ¼”) de concreto reciclado. 
Fuente: Ensayo realizado en el LMSM-UCV 
 
3.3. Realizar el ensayo de resistencia a la compresión (f’b) de las unidades de 
albañilería King Kong tipo 14 fabricadas con agregado proveniente de 
concreto reciclado tomando como referencia la NTP 399.604. 
 
Tabla 5:         Resistencia a la compresión individual de unidades de albañilería 
(f’b)    
Unidad ensayada Ladrillo N°1 Ladrillo N°2 Ladrillo N°3 
Resistencia a la 
compresión (f’b) 
62.40 kg/cm2 73.59 kg/cm2 59.43 kg/cm2 




Concreto para Ladrillo KK 14
Cemento agua Agregado (confitillo)
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            Fuente: Ensayo realizado en el LMSM-UCV 
 
 
Figura 3: Resistencia a la compresión individual de ladrillos King Kong tipo 14 
elaborados con agregados proveniente de concreto reciclado. 
Fuente: Ensayo realizado en el LMSM-UCV 
 
3.4. Realizar el ensayo de resistencia a la compresión axial en pilas (f´m) de las 
unidades de albañilería King Kong tipo 14 fabricadas con agregados 
procedentes de concreto reciclado tomando como referencia la NTP 399.621. 
Figura 4. Resistencia  a la compresión axial en pilas (f’´m) de unidades de 
albañilería king kong tipo 14 hechos con agregado de concreto reciclado. 













A los 14 días de fabricación









































A LOS 14 DÍAS
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3.5. Elaborar el presupuesto de fabricación de un ladrillo King Kong tipo 14 
de concreto hecho con agregado proveniente de concreto reciclado. 
        Tabla 6: 
Precios finales de ladrillos King Kong tipo 14 elaborados con agregado 
procedente de concreto reciclado, por unidad y teniendo en cuenta diferentes 
TM de agregado. 
Precio de un ladrillo King Kong tipo 14 
con agregado proveniente de concreto 
reciclado 
Con agregado de TM 1/2” 0.78 Soles 
Con agregado de TM 3/8” 0.53 Soles 



















La investigación realizada tuvo como principal objetivo, determinar la influencia 
que tiene el agregado proveniente de concreto reciclado en el aporte estructural de 
la fabricación de ladrillos king kong tipo 14. Teniendo como objetivos específicos 
realizar la evaluación de las propiedades físicas y químicas del agregado de 
concreto reciclado, para con estos resultados, después de verificar si están dentro de 
las especificaciones de la norma, pasar a realizar un diseño de mezcla para la 
fabricación de estas unidades de albañilería, posteriormente se debía realizar el 
ensayo de resistencia  a la compresión individual en unidades de albañilería y en 
pilas, teniendo como referencia las NTP 399.604 y 399.621 respectivamente, y 
finalmente la elaboración del presupuesto de la fabricación de un ladrillo king kong 
tipo 14 elaborado con agregados de concreto reciclado. 
El presente estudio ha aplicado de manera válida y correcta el diseño experimental, 
con manipulación de la variable independiente para observar así los efectos que esta 
tiene sobre la variable dependiente, expresando así un estudio de tipo experimental 
puro, ya que con la realización de ensayos de laboratorio al agregado de concreto 
reciclado, se procedió a realizar diseños de mezcla para la fabricación de ladrillos 
king kong tipo 14, para posteriormente comprobar el aporte estructural que este 
material le brinda a dichas unidades de albañilería. 
La investigación realizada tiene validez y confiabilidad interna de acuerdo al 
estudio, ya que se han aplicado instrumentos y técnicas respaldados por las Normas 
Técnicas Peruanas (NTP) correspondientes para los ensayos realizados al agregado 
(confitillo) y a las unidades de albañilería, como también por el ACI 522 para el 
diseño de mezcla. La limitación principal presentada en la obtención de datos se vio 
reflejada en la carencia de material especificado para la elaboración de estas 
unidades de albañilería, ya que hoy en día en la ciudad de Tarapoto no se tiene un 
control de los RCD, lo que causó un atraso en la recolección del material a estudiar. 
A partir de los resultados obtenidos en la investigación  se constata que con 
respecto a los estudios físicos y químicos del agregado proveniente de concreto 
reciclado, los cuales se basaron en la NTP 400.037, existen variaciones con 
respecto a los estándares que en ésta se exponen. 
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Para la evaluación de las propiedades físicas del agregado se realizaron ensayos de 
laboratorio, como contenido de humedad, peso específico y absorción, peso unitario 
y análisis granulométrico, optando en primera instancia por un agregado global 
(confitillo) de tamaño máximo ½” y tamaño máximo nominal  3/8”, del cual se 
tienen las especificaciones técnicas en el anexo 1 de la NTP 400.037, observándose 
algunas variaciones en los porcentajes que pasan las mallas; debido al tema de falta 
de trabajabilidad y estética observados al momento de la fabricación de los ladrillos 
se decidió por un agregado de tamaño máximo  ¼” después de la experimentación. 
Ante la evaluación de los ensayos se realizó un diseño de mezcla para la fabricación 
de ladrillos King Kong tipo 14 con f’b=142.8 kg/cm2; el cual involucró agregado 
proveniente de concreto reciclado de tamaño máximo ¼” obteniendo de la 
proporción total porcentajes de 78% de agregado (confitillo), 15% de agua y 7% de 
cemento. Anterior a este diseño de mezcla se tuvo dos más, el inicial teniendo como 
tamaño máximo ½” y uno más como alternativa con tamaño máximo ¾”, de los 
cuales se procedió  elegir  como el más óptimo el de tamaño máximo 1/4”. 
Tras la elección del diseño de mezcla óptimo, se procedió con la elaboración de 15 
ladrillos King Kong tipo 14, con 3 de ellos se llevó a cabo el ensayo de resistencia a 
la compresión individual de unidades de albañilería, rigiéndose éste a la NTP 
399.604, teniendo como resultado promedio f’b=65.14 kg/cm2, valor que no 
cumple con las especificaciones dadas con respecto a la resistencia de un ladrillo 
King Kong tipo 14, ya que según lo especificado en la NTP 399.601 en donde se 
expresan los requisitos, ésta da a conocer que la resistencia por unidad debe ser 
f’b=102 kg/cm2 y el valor máximo que se obtuvo fue f’b=75.59 kg/cm2; y que en 
promedio de tres unidades el valor obtenido tendría que haber sido 142.8 kg/cm2. 
Posterior a esto, se procedió elaboración de pilas, conteniendo 3 unidades cada una. 
Según la norma E. 070. de albañilería, establece que los ensayos realizados a 
prismas deberían darse en su estado óptimo a 28 días, pero que también pueden 
ensayarse en un tiempo no menor de 14 días, y en ese caso la resistencia 
característica se obtendrá incrementándola por los factores mostrados en la tabla 8 
de dicha norma; conociendo esto tras la realización del ensayo y la realización de 
los respectivos cálculos, se obtuvo un f’m=91.0 Kg/cm2. 
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Para la realización del presupuesto de elaboración del ladrillo King Kong tipo 14 el 
cual contuvo agregado proveniente de concreto reciclado, se tuvo en cuenta el 

























5.1. La investigación denominada “Concreto reciclado en el aporte estructural para la 
fabricación de ladrillos King Kong tipo 14, Tarapoto 2018”, concluye que la 
utilización de agregados provenientes de concreto reciclado no influye de 
manera positiva en el aporte estructural de la fabricación de ladrillos King Kong 
tipo 14. Dado que, según los ensayos realizados, el f’b debe tener un valor de 
142.8 kg/cm2 en promedio de tres unidades, mientras que en las unidades 
fabricadas y ensayadas solo se obtuvo un valor de f’b=65.14 kg/cm2, lo significa 
solo un 45.62% del valor esperado.  
5.2. El diseño de mezcla elaborado a partir de agregados provenientes de concreto 
reciclado obtuvo proporciones de 78% de agregado de concreto reciclado, 15% 
de agua y 7% de cemento. 
5.3. En la realización de la evaluación de las propiedades físicas y químicas del 
agregado proveniente de concreto reciclado se resalta que el tamaño máximo 
óptimo para la fabricación de ladrillos es de ¼”, cuando se trata de un material 
tipo hormigón, teniendo en cuenta que el agregado grueso será confitillo. 
5.4. Para la resistencia a la compresión individual de unidades de albañilería se 
ensayaron 3 especímenes, de los cuales se obtuvo un valor máximo de f’b=75.59 
kg/cm2 en unidad, y el promedio de tres unidades un valor de f’b=64.14 kg/cm2, 
estando ambos por debajo de las especificaciones establecidas en la NTP 
300.601. 
5.5. Para la resistencia a la compresión axial en pilas, se ensayaron tres pilas a los 14 
días, y después de la corrección tanto por esbeltez como por el factor tiempo que 
establece la norma E.070, se obtuvo un valor de f’m=91.0 kg/cm2. 
5.6. Tras la elaboración del presupuesto de fabricación de un ladrillo King Kong tipo 
14 utilizando agregados provenientes de concreto reciclado se obtuvo un valor 











6.1. Se recomienda seguir las especificaciones plasmadas en la NTP 400.037 para 
la evaluación de las propiedades de los agregados provenientes de concreto 
reciclado. 
6.2. Tener en cuenta los datos obtenidos de ésta investigación para futuros 
trabajos relacionados, y así realizar variaciones en el diseño de mezcla, 
respecto a la proporcionalidad de agregados de concreto reciclado, 
combinándolos con agregados naturales. 
6.3. La utilización de aditivo para incrementar la resistencia, es opcional, este uso 
podría ser objeto de investigación para futuros trabajos con este material 
reciclado. 
6.4. La metodología e instrumentos utilizados en esta investigación pueden servir 
de guía para otras investigaciones en las que se evalúen las propiedades de 
agregados provenientes de concreto reciclado, teniendo siempre en cuenta 
que éstas propiedades pueden cambiar debido a la calidad del concreto que 
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Matriz de consistencia 
 
Título: Concreto reciclado en el aporte estructural para la fabricación de ladrillos king kong tipo 14, Tarapoto 2018” 
 
Formulación del problema Objetivos Hipótesis Técnica e 
Instrumentos  
Problema general 
¿De qué manera influyen los 
agregados provenientes del 
concreto reciclado en el aporte 
estructural para la fabricación 
de ladrillos  king kong tipo 14  








Determinar el aporte estructural que tiene el concreto reciclado en la fabricación de 
ladrillos King Kong tipo 14 de f’b = 142.8 kg/cm2 
 
Objetivos específicos 
• Evaluar las propiedades físicas, mecánicas y químicas del agregado de concreto 
reciclado. 
• Diseñar una mezcla para la fabricación de ladrillos king kong tipo 14 (f’b=142.8 
kg/cm2) con agregafo de concreto reciclado. 
• Realizar el ensayo de resistencia a la compresión (f’b) de las unidades de albañilería 
king kong tipo 14 fabricadas con agregado proveniente de concreto reciclado tomando 
como referencia la NTP 399.604. 
• Realizar el ensayo de resistencia a la compresión axial en pilas (f’m) de las unidades de 
albañilería  King Kong tipo 14 fabricadas con agregados procedentes de concreto 
reciclado tomando como referencia la NTP 399.621. 
• Elaborar el presupuesto de fabricación de un ladrillo King Kong tipo 14 de concreto 
hecho con agregado proveniente de concreto reciclado. 
 
Hipótesis general 
Los agregados provenientes de concreto 
reciclado influyen de manera positiva en el 
aporte estructural para la fabricación de 
ladrillos King Kong tipo 14   – Tarapoto – 
2018. 
Técnica 




diseño de Mezcla 
'-Determinación  













'- Formatos de 
ensayo de LMSM 
- UCV 
Diseño de investigación Población y muestra Variables y dimensiones  
El diseño de investigación a 
elaborar es Experimental ya 
que se manipulara la variable 
independiente para conocer los 
efectos que ésta causa en la 
variable dependiente, del tipo 
Experimental puro, ya que se 
realizaran ensayos de 
laboratorio para la elaboración 
del diseño de ladrillos king 
kong tipo 14. 
Población  
La población para este proyecto de investigación será el concreto proveniente de la 
demolición de edificaciones (estructuras de concreto armado) que se pueda reciclar, que 
anualmente es 118.24 m3  aproximadamente en Tarapoto. 
 
Muestra 
La muestra para este proyecto de investigación será el concreto reciclado producto de la 
demolición de edificaciones necesario para la fabricación de 15 ladrillos king kong tipo 
14, que es 0.0285 m3 aproximadamente, ya que ésta es la cantidad de unidades que se 
requiere para poder realizar todos los ensayos que determinaran sus propiedades 
mecánicas y físicas, teniendo como referencia la  NTP 399.601, NTP 399.604 y NTP 
399.621. 







Resistencia a la 
compresión individual 
de unidades de 
albañilería 
Resistencia a la 













ANEXO 2. Resultados de los ensayos de 















ANEXO 2.1. Resultados de los ensayos de 
laboratorio de agregado TM ½” proveniente 






























ANEXO 2.2. Resultados de los ensayos de 
laboratorio de agregado TM 3/8” proveniente 






























ANEXO 2.3. Resultados de los ensayos de 
laboratorio de agregado TM ¼” proveniente 






























ANEXO 2.4. Resultados de los ensayos 
químicos de laboratorio de agregado 





















ANEXO 3. Diseños de mezcla para ladrillos 



















ANEXO 3.1. Diseños de mezcla con agregado 
























ANEXO 3.2. Diseños de mezcla con agregado 
























ANEXO 3.3. Diseños de mezcla con agregado 





































































ANEXO 6. Presupuesto de la fabricación de 
un ladrillo King Kong tipo 14, elaborado con 

















ANEXO 6.1. Presupuesto para un ladrillo con 
















PRESUPUESTO DE FABRICACIÓN DE LADRILLOS KING KONG TIPO 14, CON 
AGREGADOS PROVENIENTES DE CONCRETO RECICLADO 
       
  CANTIDAD NECESARIA DE MATERIALES:   
  CON AGREGADO DE  TM 1/2":   
  (Según diseño de mezcla)    
  N° de ladrillos 30 ud   
  CEMENTO: 19.5 kg   
  AGREGADO: 105.17 kg (0.079 m3)  
  AGUA: 12.23 l   
       
  N° de ladrillos 1 ud   
  CEMENTO: 0.65 Kg   
  AGREGADO: 3.51 Kg (0.003 m3)  
  AGUA: 0.41 l   
       
  COSTO DE LOS MATERIALES:   
  




  Agregado de concreto reciclado (TM 1/4") 70 soles /m3  
   
  
Traslado del 
material   20 soles /m3    






  COSTO DE FABRICACIÓN DE UN LADRILLO   
  
Material Cantidad Precio 
  
  
Cemento 0.65 Kg 0.37 soles 
  
  
Agregado 0.003 m3 0.21 soles 
  











ANEXO 6.2. Presupuesto para un ladrillo con 












       
       
PRESUPUESTO DE FABRICACIÓN DE LADRILLOS KING KONG TIPO 14, CON 
AGREGADOS PROVENIENTES DE CONCRETO RECICLADO 
       
  CANTIDAD NECESARIA DE MATERIALES:   
  CON AGREGADO DE  TM 3/8":   
  (Según diseño de mezcla)    
  N° de ladrillos 30 ud   
  CEMENTO: 20.53 kg   
  AGREGADO: 98.74 kg (0.075 m3)  
  AGUA: 13.27 l   
       
  N° de ladrillos 1 ud   
  CEMENTO: 0.68 Kg   
  AGREGADO: 3.29 Kg (0.002 m3)  
  AGUA: 0.44 l   
       
  COSTO DE LOS MATERIALES:   
  




  Agregado de concreto reciclado (TM 1/4") 70 soles /m3  
   
  
Traslado del 
material   20 soles /m3    







COSTO DE FABRICACIÓN DE UN 
LADRILLO   
  Material Cantidad Precio   
  Cemento 0.68 Kg 0.39 soles   
  Agregado 0.002 m3 0.14 soles   















ANEXO 6.3. Presupuesto para un ladrillo con 











PRESUPUESTO DE FABRICACIÓN DE LADRILLOS KING KONG TIPO 14, CON 
AGREGADOS PROVENIENTES DE CONCRETO RECICLADO 
       
  CANTIDAD NECESARIA DE MATERIALES:   
  CON AGREGADO DE  TM 1/4":   
  (Según diseño de mezcla)    
  N° de ladrillos 30 ud   
  CEMENTO: 21.04 kg   
  AGREGADO: 95.65 kg (0.074 m3)  
  AGUA: 13.73 l   
       
  N° de ladrillos 1 ud   
  CEMENTO: 0.70 Kg   
  AGREGADO: 3.19 Kg (0.002 m3)  
  AGUA: 0.46 l   
       
  COSTO DE LOS MATERIALES:   
  




  Agregado de concreto reciclado (TM 1/4") 70 soles /m3  
   
  Traslado del material   20 soles /m3    






  COSTO DE FABRICACIÓN DE UN LADRILLO   
  Material Cantidad Precio   
  Cemento 0.7 Kg 0.40 soles   
  Agregado 0.002 m3 0.14 soles   


















































En la foto 01 y 02 se logra apreciar a la tesista realizando la extracción del concreto demolido, el cual servirá 













Se puede observar a la tesista realizando la trituración del concreto de demolición, para su posterior 


























Se logra apreciar el cuarteado del agregado proveniente de concreto reciclado, para luego pasar a realizar los 

























































Imagen donde se puede apreciar a la tesista realizando el ensayo de peso unitario. 

















Imagen donde se observa los tres primeros ladrillos King Kong tipo 14, variando cada uno en el tamaño 











































En las 3 imágenes anteriores se observa a los 3 ladrillos de muestra para el ensayo de rotura 






















Se observa la corroboración del alto del ladrillo 1 King Kong tipo 14 (09 cm). 


















































Se observa la corroboración del largo del ladrillo 3 King Kong tipo 14 (24 cm). 

















































Se observa las 3 pilas de los ladrillos King Kong tipo 14, listas para su posterior rotura en el ensayo de 


















































Vista donde se observa las tres pilas despues de la reslización del ensayo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
